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Web server merupakan komponen penting dalam sebuah fasilitas 
jaringan. Masalah yang timbul pada web server akan mengakibatkan aplikasi web 
yang dikonfigurasi di dalamnya terganggu atau bahkan berhenti bekerja. Oleh 
karena itu penting untuk mengetahui kinerja dari sebuah web server sebelum 
digunakan, agar segala resiko kegagalan kinerja dapat dihindari. Tujuan 
dilakukanya penelitian ini untuk mengetahui perbandingan kinerja Web server 
Nginx, Apache, dan Lighttpd saat melayani request pada beban 5000, 10000, dan 
20000 request, dengan skenario wordpress, web statis, gambar, dan video. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode Stress Test, nilai yang dihasilkan 
kemudian dianalisis dan dibandingkan untuk mencari kinerja yang terbaik, serta 
menyimpulkan kekurangan dan kelebihan masing-masing web server. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan pengamatan secara 
langsung pada hasil atau pada saat proses pengujian Web server dilaksanakan. 
Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode Stress Test, dapat 
disimpulkan kinerja web server Nginx memiliki waktu tanggap paling cepat, 
namun jumlah transfer data kecil. Lalu Apache memiliki transfer data yang besar, 
namun waktu tanggap lebih lama. Kemudian Lighttpd memiliki jumlah transfer 
data paling besar, namun waktu tanggap tidak lebih cepat dari Nginx. Ketiga web 
server tidak mengalami kegagalan kinerja atau berhenti berjalan pada saat diuji 
pada beban 5000 request hingga 20000 request. 
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